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Fatter Bukh og den primitive 
Studier i Niels Bukh og hans gymnastik 
Af Paw S tylsvig Jeppesen 
Der er efterhånden skrevet meget om Niels 
Bukh og hans gymnastik. Et gennemgåen-
de karakteristisk træk for stort set alt det 
skrevne, er imidlertid at det tilsyneladende 
er følelser og holdninger, der i højere grad 
end forsøg på en saglig og nuanceret frem-
stilling har præget indlæggene. Langt den 
største del af litteraturen om Bukh, der er 
skrevet af forskellige repræsentanter fra 
den nære kreds af medarbejdere og elever 
fra Ollerup og andre gymnastikfolk er 
præget af en nærmest ubegrænset loyalitet 
overfor Bukh og alt det han stod for, gjorde 
og udtalte sig om1. Overfor dette står hans 
kritikere, der som oftest er mindst lige så 
unuancerede, hvad enten det gælder kritik-
ken af hans gymnastik eller tolkningen af 
nogle af hans ofte lidt for bramfrie udtalel-
ser2. 
Det er hensigten med denne artikel, at bi-
drage med et lidt mere nuanceret billede af 
mennesket Niels Bukh og den gymnastik 
han var eksponent for, og som han stadig 
idag, for mange, er indbegrebet af. 
Den første fase bliver en klarlæggelse af 
nogle af de idealer Niels Bukh stod for, 
samt en fremhævelse af hvorledes disse 
idealer afspejledes i hans gymnastik. 
Dernæst vil der ud fra forskellige syns-
vinkler blive fokuseret på nogle anatomi-
ske og fysiologiske aspekter af gymnastik-
ken. 
Der tages udgangspunkt i Bukhs egen 
kritik af den lingske gymnastik, og argu-
mentationen for udviklingen af denne fra 
stillingsgymnastik til bevægelsesgymna-
stik. Dernæst vil der med udgangspunkt i 
en række kritikeres syn på Bukh-gymna-
stikken blive foretaget en analyse af, hvor-
ledes denne kan virke på legemet. 
Endelig skal der redegøres for en række 
af Bukhs principper, hvad angår den for-
midlingsmæssige side af gymnastikken. 
Dels vil Bukhs syn på lederrollen blive di-
skuteret, og dels skal der redegøres for en 
række af Bukhs pædagogiske principper, 
samt for hvorledes gymnastikken anvend-
tes som opdragelsesmiddel for ungdom-
men. Kronologisk vil undersøgelsen kon-
centrere sig om perioden 1912-1950. 
I 1912, hvor den svenske gymnastik for 
længst var blevet altdominerende, havde 
Niels Bukh allerede virket som gymnastik-
leder i mange år. Alligevel blev dette år på 
flere områder skelsættende ikke alene for 
hans eget videre virke, men også for den 
samlede gymnastikbevægelse i Danmark. 
Ved de olympiske lege i Stockholm dette 
år havde den finske gymnastikpædagog El-
li Bjørkstén givet en opvisning, hvor de 
kendte Lingske principper blev præsenteret 
i en ny revolutionerende indpakning. Det 
revolutionerende bestod i, at hun havde 
gjort gymnastikken til bevægelsesgymna-
stik. 
På et kursus i Silkeborg året efter for-
midlede hun sine tanker og ideer om den 
nye gymnastik for en forsamling af de le-
dende danske gymnastikfolk. Hun ved-
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kendte sig de lingske principper, men men-
te samtidigt, at gymnastikken måtte udvik-
le sig i takt med den generelle sociale og 
kulturelle udvikling i samfundet samt tage 
udgangspunkt i den nyerhvervede fysiolo-
giske viden. Endelig var hun fortaler for en 
decideret kvindegymnastik, der skulle rette 
sig efter æstetiske krav, og den tidligere no-
get stive stillingsgymnastik skulle afløses 
af bevægelsesgymnastik (rorelsesgymna-
stik)3. Bukh var meget fascineret af Elli 
Bjørksteins ideer og nyskabelser, hvilket 
bl.a. fremgår i en artikel fra 1915, hvori han 
bl.a. skriver: »Vi skylder frk. Bjørkstén fra 
Finland stor tak for den berigelse, hun med 
sin rige, kunstneriske natur har bragt vor 
gymnastik. Hun har udvidet grænserne for 
gymnastikundervisning og vist os den in-
derlige forbindelse, der er imellem legeme 
og sjæl, en forbindelse, som gør målet for 
gymnastikundervisning langt større og 
skønnere at stile imod«4. 
I de følgende år vandt den bjørksteinske 
udlægning af den svenske gymnastik mere 
og mere indpas. Ikke overraskende var det 
specielt ungdommen, der var fascineret af 
den nye gymnastik, medens de ældre gym-
naster foretrak stillingsgymnastikken, som 
de var opdraget med. I sidste ende blev det 
dog alligevel Bjørksteins bevægelsesgym-
nastik, der definitivt »sejrede«, og den 
skulle da også komme til at danne skole for 
den lingske gymnastiks udvikling helt frem 
til 1950.1 den forbindelse kom de to gym-
nastikhøjskoler i henholdsvis Ollerup og 
Snoghøj til at stå meget centralt. 
Ollerup Gymnastikhøjskole, der blev byg-
get i 1920, udviklede sig hurtigt til at blive 
»et kraftcentrum i legemskulturen på lan-
det«5. Grundlaget herfor var den »primitive 
gymnastik«, som Niels Bukh havde udar-
bejdet delvis på baggrund af de bjørkstein-
ske principper. 
Bukh-gymnastikken kulminerede i 
1930'erne og 1940'erne, hvilket tydeligt 
kom til udtryk ved landsstævnet i Odense i 
1947, hvor et flertal af lederne kom fra Ol-
lerup og Snoghøj og hvor hele 5k af de 
mandlige gymnaster viste Ollerup-gym-
nastikken. I perioden efter Niels Bukhs død 
i 1950 måtte Ollerup-folkene dog efter-
hånden langsomt vige til fordel for andre 
gymnastikformer, der oftest udvikledes fra 
byerne, hvorfra de bredte sig, og efterhånd-
en fortrængte den etablerede gymnastik. 
Langt op i 1960'erne var der dog stadig 
mange skolebørn og gymnaster, der stadig 
blev udsat for en gymnastik med rødder til-
bage til Bukh, og den dag idag er de helt 
store diller Jane Fondas »Workout« og »ae-
robics«, der efter nogles mening nedstam-
mer i lige linie fra den primitive gym-
nastik6. 
Idealisten Niels Bukh 
Noget af det første, man erfarer, når man 
beskæftiger sig med Bukh, er, at han var 
idealist. Det fremgår med al tydelighed af 
hans egne artikler og bøger, og i omtalen 
fra de personer han omgik. Han havde nog-
le klart definerede mål og værdier. Når han 
først havde sat sig en ting i hovedet, gik 
han fuldt ud ind for den, og var umulig at 
bremse, før end det erklærede mål var nået. 
Dette var nok en af de væsentlige årsager 
til, at Bukh præsterede, hvad han gjorde, til 
stor beundring for den store skare af venner 
og beundrere, han fik i løbet af årene. Når 
kursen mod et mål først var stukket, var der 
ingen vej tilbage. Da Bukh samtidig på in-
gen måde var kompromisets mand, og of-
test udtalte sig temmeligt bramfrit og udi-
plomatisk i sager, hvor han mødte mod-
stand, måtte han selv sagt også få en række 
fjender. 
Hans erklærede mål med gymnastikken, 
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således som det med al tydelighed fremgår 
af næsten alt, han har skrevet, var at bibrin-
ge ungdommen legemskultur og dermed 
genoprette den gode holdning hos landbru-
gere og andre, hvis holdning var præget af 
hårdt ensidigt arbejde. De vigtigste faktorer 
i forbindelse med den gode holdning var 
smidighed, muskelstyrke og koordinations-
evne. Sidstnævnte kaldte Bukh for behæn-
dighedstræning. De ting, der skulle afspej-
les i den gode holdning, var således sund-
hed, kraft, harmoni og energi. 
I sit arbejde, som på alle andre områder, 
var han perfektionist. Dette gjaldt især, når 
det drejede sig om elevernes udførelse af 
de gymnastiske øvelser. Mads Nielsen 
skrev i en nekrolog følgende om Bukh: 
»Som leder af et gymnastikhold var han af 
et ganske særligt format. Frodig fantasi, 
megen viljestyrke, et skarpt blik for form 
og en utrættelig higen efter at nå det fuld-
komne, det helt skønne, var bærende i hans 
undervisning. Med sit stærke temperament 
reagerede han hårdt mod enhver fejl, der 
forstyrrede det billede af dygtighed, fuld 
indsats og skønhed, han ville have frem, 
undertiden så hårdt, at det slog modet ned 
på den, det gik ud over... i hans timer har 
mange lært, at ydeevnens grænse ikke er 
nået så hurtigt, som de fleste tror«7. 
Mads Nielsens karakteristik afspejler en 
meget autoritær leder, hvor det næppe har 
været særligt fornuftigt at komme med ind-
sigelser i forbindelse med de gymnastiske 
øvelser. Kristian Krogshede har beskrevet 
ham som en en strålende underviser og en 
meget temperamentsfuld mand, »han kun-
ne være lys, så han løftede os fra jorden, og 
han kunne være mørk, så han kuede os, så 
vi var grædefærdige mange gange«8. 
Bukh var stor modstander af konkurrence 
indenfor gymnastikken, hvilket bl.a. kom til 
udtryk under hans deltagelse i de olympiske 
lege i Paris i 1924, som han kun indvilligede 
i at deltage ved, såfremt, det var udenfor 
konkurrencen9. Et andet tydeligt eksempel 
på hans nedladende holdning til »konkur-
renceuvæsenet« fremkom i hans skarpe kri-
tik af skytterne i 1929 op til Dybbølstævnet, 
hvor han kritiserede disse for kun at dyrke 
idrætten for præmiernes og placeringernes 
skyld. Han udtalte bl.a.: »Jeg har ikke noget 
imod at bønderne ved deres dyrskuer hæn-
ger medaljer og diplomer på deres kvæg for 
derved at fremavle det bedste. Men det er 
nedværdigende at behandle vor ungdom på 
samme måde, det virker afsporende og for-
dummende og dræber den idealisme, der 
burde være sagen«10. Det er derfor paradok-
salt nok, at det netop var et sportsligt neder-
lag, der var en af de direkte afgørende fakto-
rer for Bukh til at introducere den primitive 
gymnastik. Det var under de olympiske lege 
i Stockholm i 1912, at Bukh på baggrund af 
nederlaget til svenskerne fandt, at den snæ-
versynethed, som dommerne var underlagt, 
lukkede alt nyt ude, og at der var behov for 
en udvikling af den lingske gymnastik11. 
Et andet meget karakteristisk træk ved 
Bukh var hans meget nationale sindelag. 
Man får det indtryk, at hele hans arbejde 
var tilegnet Kongeriget. Når han rejste med 
hold i udlandet var det som repræsentanter 
for Danmark. Han søgte at få sine gym-
naster til at fremstå med skønhed, naturlig-
hed og kraft, og Dannebrog havde altid en 
meget central placering i opvisningen. En 
af lærerne under Niels Bukh, Rask Nielsen 
mener, at denne fædrelandskærlighed kom 
til udtryk i hele hans meget respektfulde 
omgang med det danske flag, i den måde 
han omtalte og behandlede det, når han før-
te det frem i udlandet. Han så gerne, at man 
fik et indtryk af, at danskerne stod for skøn-
hed, harmoni og evne til samarbejde 12. 
Om det nationale aspekts betydning i ar-
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bejdet har Bukh selv skrevet i en avisartikel 
omhandlende hjemkomsten efter en Ameri-
katur: »Efter denne for os særdeles ind-
holdsrige tid vendte vi pr. damper tilbage til 
København. Da vi på hele turen havde 
kæmpet under gamle Dannebrog, faldt det 
os naturligt, at vi ved ankomsten til Køben-
havn ville samles omkring flaget og synge 
»Der er et yndigt land«, når båden gled i 
havn. Det var ikke, fordi vi ventede nogen 
særlig modtagelse i kongens by, men ude-
lukkende dikteret af en trang til at bekende 
vort nationale sindelag«13. 
På en tysklandsturne i 1924 mødte han 
dog nogle protester mod det stærkt nationa-
le islæt som opvisningerne havde, i kraft af 
Dannebrogs centrale placering og de natio-
nale sange ved ind- og udmarch. Dette lod 
Bukh sig dog ikke anfægte af, og han fik 
overalt trumfet sin vilje igennem og fik fa-
nen med under opvisningerne14. 
Under jordomrejsen i 1931 havde han fra 
Udenrigsministeriet, i forbindelse med nog-
le opvisninger i Sovjetunionen, fået en ori-
entering om, at »det ikke var skik og brug i 
Rusland, at der ved idrætsopvisninger eller 
lignende blev båret nationalt flag eller sun-
get nationale sange«, og man henstillede til 
Bukh om at tage hensyn til dette. Det sam-
me gjorde de russiske værter, men Bukh 
hverken ville eller kunne optræde uden 
Dannebrogs centrale placering, og således 
blev det. Han var tilsyneladende fuldstæn-
dig kompromisløs, når det angik fanen, idet 
han slog på vigtigheden i denne markeds-
førelse af danskheden og dansk kultur.15 
Det var stort set de samme idealer, som 
Bukh havde, der var gældende syd for 
grænsen i 1930'erne. Bukh udtalte sig da 
også ved flere lejligheder positivt overfor 
de resultater Hitler havde nået med Det 
Tredie Rige16. Dette bevirkede naturligvis, 
at Bukh og dermed det, han var indbegrebet 
af, nemlig gymnastikhøjskolen og den pri-
mitive gymnastik, kom i kraftig miskredit. 
De mennesker Bukh havde fået kontakt 
med i Tyskland i 1920'erne havde siden så 
godt som alle sluttet op bag Hitler. Det var 
alle sammen mennesker Bukh i kraft af sit 
personlige kendskab havde tillid til, og i 
mange tilfælde idealister som han selv. 
Dette sammenholdt med Hitlers egenska-
ber, som manden, der formåede at samle 
folket, give det handlekraft og tro på frem-
tiden, var for Bukh så stærke personlige 
egenskaber, at han ikke betænkte sig på at 
rejse på turne i Tyskland, Ungarn og Østrig 
i efteråret 1933. Han blev da også modtaget 
med åbne arme af de nationalsocialistiske 
værter og det tyske publikum. De meget 
positive oplevelser fra opvisningerne sam-
menholdt med det noget unuancerede 
glansbillede af det nye Tyskland, som vær-
terne forsøgte at vise Bukh, fik denne til at 
udtrykke sin sympati for systemet. I en arti-
kel i Berlingske Tidende udtalte han: »Det 
er rigtigt, at jeg har sagt til arrangørerne i 
Berlin, at jeg, hvis jeg var tyve år yngre, 
gerne ville tage den opgave op, som Hitler 
har løst i Tyskland. Vi trænger til at få or-
den i sagerne, vi har vænnet os til at have 
det for godt herhjemme. Jeg synes, vi i høj 
grad trænger til en mand med stærke og re-
ne idealer i stedet for den kolde og golde 
statsform, vi har i øjeblikket. Og jeg forstår 
ikke den mistænkeliggørelse, der i udlandet 
rettes mod Hitler. Jeg har selv både set og 
hørt, hvorledes jøderne i fred of ro kan pas-
se deres forretninger. Hitler gør dem ikke 
noget, bare de vil arbejde. Men han vil dri-
ve dem ud af spekulation og administra-
tion, - med andre ord, han vil hindre dem i 
at udnytte de produktive arbejdere. Der er 
ingen falskhed i ham, og ingen presse skal 
nogensinde mere rokke min tro på ham«17. 
Naive udtalelser som disse bevirkede 
selvfølgelig, at Bukh snart blev stemplet 
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som nazist. Rask Nielsen, der rejste sammen 
med ham i perioden, mener dog ikke at Bukh 
på nogen som helst måde havde politiske 
ambitioner eller en særlig forkærlighed for 
det nationalsocialistiske partis politiske pro-
gram. Han mener, at Bukh blot blev impone-
ret over et samfund med mange af de samme 
idealer, som han selv havde, og som, det i 
lighed med, hvad han selv havde oplevet, 
var blevet mødt med megen modvilje og kri-
tik fra det eksisterende systems side18. 
Efter De olympiske Lege i 1936 var han 
stadig meget begejstret for det nationalso-
cialistiske Tyskland. I årsskriftet skrev han 
bl.a.: »Jeg var meget glad ved mit besøg i 
Berlin og Niirnberg og de øvrige steder, 
hvor min rejse gik hen, og jeg mener stadig 
- uden i mindste måde at være nazist - at vi 
godt af det nye Tysklands dygtighed, sam-
menhold og offervilje overfor alt, hvad tysk 
er, kan styrke vore bestræbelser på at få de 
tilsvarende gode evner og egenskaber til at 
vokse yderligere herhjemme - naturligvis 
af dansk grund, i dansk ånd og med danske 
mål for øje«19. 
Denne sympatitilkendegivelse for det ty-
ske, som Bukh i flere tilfælde fastholdt un-
der besættelsen, gjorde ham selvsagt til et 
let offer for de personer, der ønskede Bukh 
stillet i et dårligt lys. Rask Nielsen nævner i 
den forbindelse en episode i Fåborg i 1940, 
hvor Bukh under en gennemmarch med et 
pigehold dels passerer nogle danske og dels 
nogle tyske soldater. De danske soldater tog 
ingen notits af fanen, og »viste nærmest en 
flabet opførsel«, medens de tyske soldater 
indtog stram honnørstilling, da pigerne de-
filerede forbi. Senere på dagen holdt Bukh 
en tordentale til gymnasterne, hvor han ikke 
undlod at tilkendegive sin holdning til de 
danske soldaters ringeagtende attitude i for-
bindelse med gymnasternes march, samti-
dig med, at han fremhævede tyskernes re-
spekt for fanen som det gode eksempel20. 
Arne Mortensen, der var lærer under 
Bukh, mener at Bukhs fascination af Hitler 
skyldtes de oplevelser Bukh havde under 
sine besøg i 1920'erne i Weimarrepublik-
ken. Da oplevede han depressionen med 
massearbejdsløshed, demonstrationer, og 
hvad han selv kaldte kaos, som influerede 
på holdets rejser m.h.t. forsinkede togaf-
gange og anden uorden. Desuden var det 
under Weimarrepublikken, at han havde 
oplevet, at man ville forbyde brug af fanen 
ved opvisningerne. Med Hitlers magtover-
tagelse oplevede han forskellen, og var me-
get fascineret af den orden, der blev heref-
ter. Han mente, at Hitler blandt andet med 
afskaffelse af arbejdsløheden gav de unge 
mennesker håb for fremtiden21. 
Biskop Dons Christensen, der kendte 
Bukh gennem de sidste år, mente, at Bukh, 
som det også med al tydelighed fremgår af 
ovenstående, i politisk henseende var 
»fuldstændig naiv«, og han mener, at 
Bukhs holdninger i stedet gik på, at alt 
hvad der kunne fremme ungdommens kår 
dels i Danmark og dels ude i verden, det 
var sager Bukh kunne gå ind for22. 
Fascinationen af det nye Tyskland, har 
ganske afgjort været til stede hos Bukh. 
Der er dog langt fra det samme, som at 
stemple ham som nazist. Principperne om 
en stærk og handlekraftig leder, samt frem-
hævelsen af det nationale sammenhold 
fremfor klassemodsætningerne har afgjort 
appelleret til Bukh. Derimod er der intet 
belæg for, at Bukh skulle være enig i den 
tyske racelære, aggressionerne overfor na-
bolandene eller andet af det, som nazismen 
stod for. I det hele taget var det en tid, hvor 
totalitarismen havde gode kår i Europa, og 
hvor mange så en stærk leder som den ene-
ste mulighed ud af den økonomiske de-
pression, som var startet med børskrakket i 
1929. Disse forhold må man have med i si-
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ne betragtninger, og i det hele taget vurde-
re folks handlinger ud fra den tid, de leve-
de i, førend man fælder sin dom, og stem-
pler dem. 
Den primitive gymnastik 
Såvel personen Bukh, som hans gymnastik 
var på mange måder kontroversiel. Den 
gymnastik han introducerede, var da også 
et afgørende brud med den gymnastik, man 
var vant til. I lighed med alt andet nyt, der 
vinder frem, mødte den selvsagt kritik fra 
de mest konservative af gymnastikfolkene, 
der satte en ære i at forsvare alt eksisteren-
de og forkaste al nytænkning inden for de-
res felt. Men også mere saglig og videnska-
belig dokumenteret kritik blev den primiti-
ve gymnastik udsat for. 
I det følgende skal der først redegøres for 
Bukhs egen kritik af den gamle lingske 
gymnastik samt hans motivering for ud-
viklingen af den primitive gymnastik. Der-
næst skal der foretages en analyse af 
Bukh-gymnastikken, og der skal redegøres 
for den kritik, som gymnastikken mødte. 
Bukhs erklærede mål med gymnastikken 
var, at den skulle virke som kompensation 
mod erhvervsarbejdets negative indvirk-
ning på kroppens holdning og udseende. 
Især det hårde landbrugsarbejde førte til 
misdannelser og nedslidninger, og hans fi-
losofi gik ud på, at kun såfremt man kunne 
iværksætte nogle gymnastiske øvelser, der 
modvirkede dette, kunne man genoprette 
kroppens harmoni23. 
Han mente ikke, at den traditionelle 
svenske gymnastik hertil var effektiv og ra-
tionel nok, idet Lings arvtagere »havde 
spændt hans ide ind i et gymnastisk system, 
der hindrede ideens fulde udfoldelse«24. De 
havde indskrænket sig til kun at anvende 
»en bestemt og nøje afgrænset øvelsesræk-
ke, som de eneste brugelige midler i syste-
met, og man tillagde disse øvelser en sådan 
ufejlbarlighed, at da de viste sig ude af 
stand til nogenlunde hurtigt og sikkert at 
føre frem mod det rigtige mål, så ændrede 
man hellere dette end gav frihed i valg og 
brug af midler«25. 
Han mente ikke, gymnasterne skulle 
lære en række øvelser alene for systemets 
skyld. Derimod skulle målet være et arbej-
de for menneskers skyld. Det ville med an-
dre ord sige, at arbejdet skulle tage ud-
gangspunkt i de områder, hvor »vanrøgt og 
misbrug« havde sat sine spor. Meningen 
med gymnastikken skulle ikke være at lære 
gymnasterne en række øvelser, men deri-
mod at anvise og vejlede i brugen af nogle 
arbejdsbevægelser, der kunne modvirke og 
befri gymnasterne for de erhvervede hold-
ningsfejl26. Han tog med andre ord ud-
gangspunkt i, at gymnasterne var »syge«, 
og at den rette medicin i den forbindelse 
var gymnastikken. 
Smidighedsøvelser var efter Bukhs me-
ning de mest påkrævede, idet han fandt, at 
den største hindring for en fri og uhindret 
bevægelse var den arbejdende ungdoms 
stivhed. Denne type øvelser blev derfor de 
første Bukh begyndte at udarbejde. I næste 
række kom udarbejdelsen af øvelser til for-
øgelse af muskelstyrke og behændighed 
(koordination), således at det samlede mål 
blev en kombination af en fjernelse af er-
hvervet stivhed, samt en optræning af for-
sømte muskelgrupper og en afhjælpning af 
»det kejtede og vanebundne hos ungdom-
men«27. 
Bukh erfarede dog, at der måtte mere til 
end blot almindelig gymnastik, som den 
hidtil havde været praktiseret, såfremt man 
skulle opnå de erklærede mål. De smidig-
gørende øvelser måtte gøres langt større og 
mere dybtgående, og hvad angik mu-
skelstyrketræningen, så fordrede den større 
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og større belastninger fra dag til dag, 
såfremt den skulle have en effekt. Endelig 
måtte der også stilles langt større krav til 
koordinationen i de daglige øvelser, så-
fremt disse skulle forbedres. Resultatet 
blev en gymnastik, der afløste det hidtil 
kendte svenske system, med dets bundne 
bevægelser og stillinger, og som ifølge Bu-
kh selv »viste sig, at fjerne ånde- og hjerte-
besværligheder og gøre det muligt at gen-
nemføre gymnastiktimernes talrige sving 
og kraftige vridninger, strækninger og bøj-
ninger uden overanstrengelse«28. 
Med hensyn til Lings børnegymnastik, så 
accepterede Bukh dog, at den var blevet 
tilført lidt leg og motion, dog fandt han det 
beklageligt, at det holdningsgivende mo-
ment ikke blev vægtet stærkt nok29. Under 
et børneidrætsstævne i 1934 afholdt på 
Gymnastikhøjskolen, men med deltagelse 
af elever fra de højere skoler fra hele lan-
det, fandt han dette meget udtalt. Børnene 
var selv sagt ikke ledet af Bukh-folk, men i 
stedet af seminarieuddannede lærere og 
lærere fra Statens Gymnastikinstitut. Han 
mente slet ikke, der var fart nok på gym-
nastikken, lærerne var alt for forsigtige og 
usikre på øvelsernes gennemførelse, »og 
man påtvinges den nedslående opfattelse, 
at det kan være lærerne, der virker hindren-
de på skolegymnastikken«. Bukh mente, 
det var nødvendigt for børnene »at puste og 
svede og anstrenge sig hårdere og hårdere 
fra dag til dag«, og at læreren i hvert fald 
ikke skulle være den, der var med til at 
bremse farten30. 
Langt værre var det imidlertid, at man i 
foreningerne lod gymnastikken blive kon-
kurrencebetonet, hvilket Bukh fandt aldeles 
uheldigt, da selveste ideen med gymnastik-
ken, netop skulle være et værn imod dette. 
Han mente, at konkurrencegymnastik og re-
kordsport gjorde midlet til mål og menne-
sket til maskine, og havde som sådan intet 
med legemlig opdragelse at gøre31. 
Bukh var også af den opfattelse, at man 
generelt i blandt ungdommen forsømte le-
gemsøvelser til fordel for den skolemæssi-
ge og faglige uddannelse. Dette misforhold 
mellem den åndelige og fysiske udvikling i 
ungdommen, mente Bukh også fik konse-
kvenser i form af mangel på »legemlig 
skønhed, sundhed og duelighed.« Det var 
imidlertid Bukhs egne erfaringer med den 
svenske gymnastik, der fik ham til for alvor 
at stille spørgsmålstegn ved dens effekt. 
Han mente, der måtte være noget galt, når 
han stadig i april kunne mærke november-
stivheden, og når hans udholdenhed var 
dårligere i foråret efter vinterens gym-
nastik, end til efteråret når boldspillet slut-
tede32. Denne holdning forstærkedes selv 
sagt af, at han i forbindelse med udtagelsen 
til olympiaden i London i 1908 blev vraget, 
fordi han var for stiv. 
Konsekvensen af disse iagttagelser og 
erfaringer, sammenholdt med inspirationen 
fra Elli Bjørkstein, var de egentlige bag-
grunde for Bukh til at udvikle og introduce-
re den primitive gymnastik. 
Ideerne til den primitive gymnastik fik 
han i høj grad under sin uddannelse til sy-
gegymnastikinstruktør. Han fandt at syge-
gymnastikken var langt mere målrettet end 
den lingske gymnastik. »Her tog vi ofte 
hårdt fat såvel med aktive som med passive 
strækninger og bøjninger, og hvor patien-
tens egne kræfter ikke slog til, der satte vi 
vore ind«33. 
Bukh mente at problemet med den 
manglende effekt primært skyldtes, at øvel-
serne generelt ikke blev udført hurtigt nok. 
Konsekvensen blev naturligt nok, at han 
lod øvelserne udføre i et meget højt og hid-
til uhørt tempo, hvilket da også blev det 
mest karakteristiske træk i hans arbejdsme-
tode34. 
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Bukh's metode førte til en kraftig kritik fra 
forskellige sider, blandt andet fra lægekred-
se, der mente hans gymnastik var mere 
misdannende end just dannende35. 
Kritikken syntes dog ikke at have påvir-
ket Bukh synderligt. Han mente snarere, at 
den var forudsigelig, idet der var tale om en 
meget markant ændring i forhold til de tid-
ligere meget stillestående øvelser og stillin-
ger. Han virkede imidlertid slet ikke i tvivl, 
når det angik hans egne metoder. De havde, 
i modsætning til den gamle gymnastik, vist 
sig effektive, hvad angår den »holdnings-
mæssige værdi«. 
Dette med holdningen var tilsyneladende 
altafgørende for Bukh. Man kunne i prin-
cippet foretage sig hvad som helst, bare det 
havde en positiv virkning på holdningen. 
Eksempelvis måtte børnegymnastikken 
gerne være præget af lege, når blot »inter-
essen for virkningsfulde bevægelser til op-
retholdelse eller forbedring af holdningen 
stadig præger udførelsen«36. 
Han mente egentlig godt, at de frie idræt-
ter alene uden hjælp af gymnastikken, kun-
ne sikre en tilfredsstillende legemsdannel-
se, hvis man blot udnyttede dem alsidigt, 
hvilket ville sige en kombination af atletik, 
boldspil og svømning37. 
Gymnastikken tog udgangspunkt i de 
fritstående øvelser, hvor der arbejdedes 
med koordination, bevægelighed og styrke 
for de forskellige muskelgrupper. Målet var 
hele tiden at rette op på den dårlige hold-
ning, og udbedre de holdningsfejl, som 
Bukh blandt andet kaldte »buehals«, 
»rundryg«, »svajryg«, »krogede knæe« 
samt manglende herredømme38. Disse ska-
vanker skyldtes forskellige forhold, så som 
for korte muskler, disharmoni i styrkefor-
hold mellem antagonister samt for svagt 
udviklede muskler. De fleste af disse ska-
vanker var opstået på grund af personens 
tunge og ensidige fysiske arbejde. 
Bukh forklarede, at når der opstår unatur-
lige krumninger på hvirvelsøjlen som kon-
sekvens af længere tids ensidig belastning, 
sker der langsomt en gradvis deformering af 
såvel de enkelte led i hvirvelsøjlen, samt i 
de mellemliggende disci. Denne deforme-
ring er som regel en kileformning af led el-
ler discus og bevirker en indskrænkning i 
bevægelsesfriheden. Problemet opstår ved 
at krumningerne i hvirvelsøjlen bliver for 
store i forhold til den naturlige krumning, 
og forstærkes af et uhensigtsmæssigt skævt 
styrkeforhold i muskelgrupperne omkring 
leddet39. Konsekvensen i sidste ende bliver 
en begrænsning i bevægelsesfriheden i 
hvirvelsøjlen. Denne stivhed kan fjernes 
med den rette primitive gymnastik, på sam-
me måde som man kan styrke halsmuskula-
tur, rygstrækkere samt mavemusklerne, 
hvilket tilsammen giver de optimale betin-
gelser for en god højdeholdning. 
I Bukh's terminologi var der flere for-
skellige sider af holdningen, nemlig dels 
højdeholdning, som er analog med hvirvel-
søjlens forløb, og dels tværholdningen, 
som handler om skuldres og brystkasses 
placering, hvor de centrale muskelgrupper 
er hættemusklen (m.trapezius), rombe-
musklen (m.rhomboideus), deltamusklens 
bagerste del (m.deltoideus), samt den lille 
trinde muskel (m.teres major). Disse mu-
skelgrupper, der alle blandt andet har som 
funktion at føre skuldrebladene sammen, 
og dermed virke til en fremskydning af 
brystkassen, skal alle styrkes med henblik 
på en bedre holdning. Samtidig skal bryst-
muskulaturen udspændes, da hvilelængden 
af disse muskler normalt er for kort, hvilket 
giver problemer i forbindelse med armenes 
og skuldrenes bevægelsesfrihed i specielt 
de høje stillinger. 
Mavemuskulaturen har som allerede om-
talt en rolle for højdeholdningen, men sam-
tidig har den også en beskyttende funktion 
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for de indre organer, som ligger bag. Desu-
den mente Bukh, at veltrænede mavemusk-
ler kan give de bagvedliggende organer en 
form-for massage, som kan fremme både 
blodcirkulation og stofskifte. Endelig var 
Bukh af den opfattelse, at det er væsentligt 
at optræne strækkemusklerne over de for-
skellige led40, idet det typisk i det daglige 
arbejde er bøjemuskulaturen der er i anven-
delse. Samtidig med en generel styrke-
træning i strækkemusklerne, mente Bukh, 
at det er væsentligt med udspænding af ha-
semuskulaturen41. For korte hasemuskler 
bevirker ganske vist, at den rette bækken-
holdning bibeholdes, men dette er ikke 
særligt gunstigt, da det hindrer benenes op-
timale bevægelsesfrihed. Derimod skal den 
rette bækkenholdning opretholdes af en 
stærk mavemuskulatur. 
Endelig påpegede Bukh nødvendighe-
den af at arbejde med koordinationsøvelser. 
Dette gøres bedst ved at kræve den bedst 
mulige form overholdt i alle øvelsernes ud-
førelse. Herved optrænes de fine samspil 
mellem nerver og muskler, og de kejtede 
bevægelser skulle herved gerne forvandles 
til en æstetisk nydelse. 
Et af Bukh's væsentligste kritikpunkter 
mod den gamle gymnastik var den mang-
lende aktivitet. Der måtte normalt ikke fore-
tages nogen former for bevægelse, hvis ikke 
den først var udkommanderet. Øvelserne 
tog udgangspunkt i retstilling og skulle også 
afsluttes således, før end man kunne gå i 
gang med næste øvelse. Dette sammenholdt 
med at der krævedes samtidighed i udførel-
sen af øvelserne, medførte at den lange 
strøm af kommandoråb, som var en forud-
sætning for denne form for ledelse, bevirke-
de mange små pauser mellem de enkelte 
øvelser. Bukh ændrede dette ved at udelade 
alle de overflødige kommandoer, og ved at 
vejlede og kommentere den enkelte gym-
nasts udførelse af øvelserne medens øvel-
serne var igang. Han sørgede også for at in-
struere i den næstfølgende øvelse medens 
gymnasterne var aktive, hvilket selvsagt har 
betydet en stor reduktion i pauserne42. 
Hvergang der startede et nyt elevhold på 
gymnastikhøjskolen, blev fysikken under-
søgt og svaghederne afsløret i alle elevers 
påsyn. Stivhed og styrke måltes ved for-
skellige tests. Eksempelvis blev stivheden i 
skulder og brystregion målt i en »aktiv 
spændbøjning«, medens stivheden i lænd, 
hofte, hasemuskler og adduktorer blev 
klarlagt i tilsvarende øvelser. Mavemusku-
laturens styrke måltes i »hængende ben-
føring til bukhæng« i ribben og i »knæ-
stående kropbøjning bagud til gulvet«. Ved 
hjælp af øvelserne kunne man afsløre svag-
hederne, og havde hermed en baggrund for 
graden af den enkelte elevs smidighed. 
Testen dannede udgangspunkt for en indde-
ling i tre hold, nemlig det stive, det halvsti-
ve og det smidige hold43. 
Han anviste en lang række forskellige 
øvelser til udbedring af de ovennævnte 
»skader«, hvor i blandt nogle var parøvel-
ser, og hvor gymnasterne på skift fik fore-
taget passive udstrækninger af muskelgrup-
perne. Disse øvelser er senere blevet kraf-
tigt kritiseret p.g.a. risikoen for overrivning 
eller forstrækning af ligamenter, og anven-
des idag overhovedet ikke af samme grund 
(herom senere). 
I princippet var Bukh af den opfattelse, 
at der ikke skulle være forskel på gym-
nastikken for mænd og kvinder. Lederen 
burde dog tage hensyn til kønnet i sine valg 
af udgangsstillinger og øvelser, samt i sine 
krav om kraftudfoldelse; men da alle, uaf-
hængigt af køn, har et skelet, hvori knog-
lerne er forbundet med hinanden på samme 
måde, og alle besidder den samme slags 
muskler fæstnet til de samme steder på 
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knoglerne, ligesom menneskenes nervesy-
stem i almindelighed svarer til hinanden i 
bygning og virkemåde, mente Bukh, at 
gymnastikken generelt burde tilrettelægges 
ens for alle. Det er jo i skelettet, i muskula-
turen og i nervevirksomheden, at henholds-
vis »det stive, kraftløsheden og det kejtede 
gør sig gældende såvel hos kvinder som 
hos mænd, så kan gymnastik også i det 
væsentlige tilrettelægges ens for alle«44. 
Bukh var stor modstander af de ledere, der 
prøvede at videreudvikle hans primitive 
gymnastik. Han mente, at det var vigtigt, at 
værne om gymnastikken, således som den 
tog sig ud i sin oprindelige fornv da han 
selv lancerede den. Hans kritik gik først og 
fremmest på, at »forvanskningen« af den 
primitive gymnastik, kunne resultere i, at 
gymnastikken mistede noget af sin kraft og 
virkning, i og med at den blev blandet med 
fremmedelementer. På samme måde mente 
han heller ikke, at de nye gymnastikformer, 
der importeredes fra andre lande, havde no-
gen berettigelse i Danmark. Han mente, at 
den importerede gymnastik var udformet til 
brug for »damerne fra byerne og til de stu-
derende kredse, der dyrker gymnastik«, 
hvorimod Danmark har en »bondeungdom 
så oplyst og intelligent, at det her er den, 
der i størst tal samles om frivillig gym-
nastik i foreningerne. Men hvad den ung-
dom først og fremmest trænger til, er primi-
tiv gymnastik«45. 
Kritikken af den primitive 
gymnastik 
Bukh havde dog langt fra opbakning til sin 
gymnastik fra alle sider. En af Bukh's 
skrappeste kritikere var professor Lindhard, 
der i sit gymnastikteoretiske værk karakte-
riserede primitiv gymnastik, som »en be-
synderlig blanding af nationalisme, højtra-
vende etik og hjemmelavet hygiejne med 
brudstykker af en mindre velfunderet gym-
nastikteori«46. Han mente ikke, der var tale 
om en udvikling af et nyt gymnastiksystem, 
men snarere en ny undervisningsmetode, 
hvilket Bukh iøvrigt ikke var uenig i. Øvel-
sestyperne var næsten alle hentet fra Ling. 
Det nye i metoden var anvendelsen af hjæl-
pere, hvor man ikke nøjedes med at påvirke 
legemet med egne muskler, men lod en eller 
flere andre tage fat for at mobilisere elever-
nes led. Lindhards kritik gik primært på det 
maskuline i gymnastikken. »Det hele anta-
ger ofte en så voldsom karakter, at selv vel-
trænede mænd kan have ondt ved at følge 
med med kvindegymnastik, derimod, 
har disse øvelser intet at skaffe«47. 
Bukh har i sin bog præsenteret nogle de-
ciderede kvindeøvelser, som Lindhard dog 
finder højest upassende, da halvdelen tager 
udgangspunkt i bredstående stilling, »vel 
nok den mest maskuline og den mindst 
kvindelige af samtlige gymnastiske ud-
gangsstillinger«. Desuden er han meget for-
tørnet over, at der ikke i bogen er illustratio-
ner med kvindelige gymnaster, hvilket 
Bukh dog har kompenseret for i de senere 
udgaver af bogen, hvor op til halvdelen af 
illustrationerne viser kvindelige gymnaster. 
Lindhard mener, at den primitive gym-
nastik grundet sine hårdhændede metoder 
kun delvis vil kunne vinde indpas i den fri-
villige gymnastik. Som kvindegymnastik 
eller børnegymnastik er den efter Lind-
hards overbevisning, dog ganske ubrugelig. 
Han mener det er ganske uforsvarligt at an-
vende de passive udspændingsøvelser 
overfor børn, på grund af den indbyggede 
skadesrisiko i disse øvelser48. 
Lindhard har også kritiseret Bukh's idea-
ler omkring det holdningsmæssige. Han 
finder, at mange af billederne i bogen fore-
stillende mandlige gymnaster med den op-
pustede brystkasse, udtrykker en tilsidesæt-
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telse af æstetiske hensyn »i en sådan grad, 
at det nærmer sig det uappetitlige, også på 
dette område er der planløshed og usikker-
hed«!9. Den oppustede brystkasse var ellers 
netop et af varemærkerne for den rette høj-
de- og tværholdning, som Bukh stræbte ef-
ter med den primitive gymnastik. 
Professor, dr.med. Ove Bøje mente, at 
Bukh i mange tilfælde er gået for vidt, spe-
cielt hvad angår den smidiggørende gym-
nastik. Det er især de passive udspændings-
øvelser, hvor gymnasterne parvis har bear-
bejdet hinandens rygsøjler, som Bøje hen-
viser til50. Han mener, at denne voldsomme 
smidiggørelse af rygsøjlen, hvor muskler, 
ligamenter og led er udsat for meget store 
påvirkninger, kan være årsag til, at der op-
står smertefulde lidelser i ryggen. Risikoen 
ved en overudspænding af hvirvelsøjlens 
led kan medføre, at ligamenterne51 for-
strækkes, og dermed virker mindre stabili-
serende på rygsøjlen. 
Endvidere kan den overdrevne udspæn-
ding, der forøger leddenes bevægelighed til 
det ekstreme, medføre irritation af ledrande 
og torntappe, når et led i en udspænding 
kommer i direkte berøring med naboleddet. 
Bøje påpeger da også, at han ofte, hos 
kvinder, der øver sig i at gå i bro, har kon-
stateret Baastrups sygdom, som er en syg-
dom, der netop er forårsaget af at torntap-
pene gnider mod hinanden52. Desuden me-
ner Bøje heller ikke, at man kan se bort fra, 
at den kraftige smidiggørelse af rygsøjlen 
kan være en medvirkende årsag til, at der 
opstår en discusprolaps, f.eks i den lombale 
del af hvirvelsøjlen, som er meget smerte-
fuld og måske bedre kendt under navnet 
ischias53. 
En anden skarp kritiker af de passive ud-
spændingsøvelser var lærer Ottar fra Sta-
tens Gymnastikinstitut. Han mente for 
såvidt godt, at de kunne anvendes af for-
standige voksne, der havde fået den for-
nødne instruktion, men »hvis 18 drenge 
står i strækbredvinkelhængende handstøttet 
stilling ved ribberne, og de andre 18 bliver 
placeret siddende på skulderbladene af 
øvelsestagerne, og oven i købet får at vide, 
at det gælder om at bevæge sig op og ned 
for at få partnerens ryg rettet ud, så kan 
øvelsen, hvis partneren er stærk, være uden 
virkning, men er det en svag dreng, kan det 
tangere mishandling«54. 
Der er ingen tvivl om, at kritikerne har ret i 
deres påstande om det uheldige i de passive 
udspændinger, hvorfor man da også fuld-
stændig er gået væk fra denne type øvelser 
i dag. Dette skyldes ud over skadesrisiko-
en, at denne type udspændingsøvelser er 
uhensigtsmæssige. Forklaringen på dette 
er, at der parallelt med muskelfibrene sid-
der nogle nerveceller, kaldet muskeltener. 
Disse beskytter musklerne mod uventede 
hårde udspændinger af musklen. Det vil 
med andre ord sige, at hvis man som i 
Bukh's smidiggørende øvelser, foretager 
udspændinger, hvor det er en makker, der 
sørger for de kraftige, rykvise strækninger 
af musklen, så vil muskeltenerne blive akti-
veret, og musklen vil kontrahere. Man op-
når derfor ikke den ønskede udspænding af 
musklen. Derimod må man foretage ud-
strækningen langsomt, så strækkerefleksen 
(muskeltenen) ikke udløses. 
Men bortset fra denne type øvelser er det 
imidlertid svært at afgøre, hvorvidt Bøje og 
Ottar og andre kritikere i øvrigt har ret, 
med hensyn til i hvor høj grad gymnastik-
ken er skadelig. Det afhænger jo i sidste en-
de af, hvorledes man bredt definerer gym-
nastik- og idrætsskader. Der er jo ikke nød-
vendigvis tale om, at gymnastikken er år-
sag til en skades opståen, bare fordi den op-
står i en gymnastiklektion. Derimod kan 
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der godt være tale om en person, som gen-
nem længere tids stillesiddende arbejde, 
har belastet den fibrøse ring (anulus fibro-
sa) i discus så meget, at den uundgåelige 
skade mere eller mindre tilfældigt opstår i 
gymnastiklektionen. I denne konkrete situ-
ation kan det måske være meget relevant at 
diskutere, om skaden skyldes en udspæn-
ding i gymnastikken eller den skyldes den 
langvarige belastning i forbindelse med er-
hvervsarbejdet. 
Det vil dog i realiteten nok være meget 
vanskeligt præcist at få et billede af eventu-
elle skadesvirkninger fra gymnastikken, da 
det ville kræve en undersøgelse af en grup-
pe gamle gymnaster, der gennem en vis pe-
riode har dyrket Bukh-gymnastikken. Ska-
desfrekvensen for denne gruppe skulle så 
sammenholdes med en kontrolgruppe. For 
at kunne dokumentere en eventuelt skades-
virkning kræver det imidlertid, at de to 
grupper på alle øvrige områder skulle være 
ens. 
Niels Bukh tog tilsyneladende ikke særlig 
notits af den samtidige kritik, der rejste sig 
mod hans nye gymnastikform. Han var så 
sikker på sin sag, og mente oprigtigt at det 
var på tide, at der blev sat ind med en virk-
ningsfuld gymnastik, da der alt for længe 
var brugt tid til »uvæsentlige pillerier«. 
Kritikken var først og fremmest rettet mod 
tempoet og den store kraftudfoldelse, som i 
forhold til den tidligere brugte »exercits-
mæssige stillingsgymnastik« var meget re-
volutionerende på området. At kritikken ty-
pisk kom fra de ældre tilhængere af Ling-
gymnastikken, som var vokset op med den-
ne form, samt fra den type ledere, der altid 
irriteredes af alt nyt, der vinder frem inden-
for deres fagområde, overraskede ham ik-
ke, det var vel nærmest, hvad der kunne 
forventes55. 
I det hele taget er diskussionen i littera-
turen om Bukh's gymnastik generelt i høje-
re grad præget af følelser og holdninger 
end af saglighed. Dette er da også baggrun-
den for det meget unuancerede billede, 
man umiddelbart får af Bukh og hans gym-
nastik. Enten er Bukh en enestående leder, 
der har formået at skabe en tiltrængt revo-
lution på gymnastikkens område med en 
gymnastik, der endelig formåede at fjerne 
ungdommens stivhed, eller også er han 
manden med de tvivlsomme politiske hold-
ninger, samt en gymnastik, der var mere 
misdannende end just dannende. Der er 
altså på mange måder brug for et mere nu-
anceret billede af Bukh og det arbejde han 
foretog. 
Gymnastiklederen Niels Bukh 
Bukh's evner som leder er af mange be-
skrevet som unikke. Han havde sine egne 
metoder, og han havde en række klare 
holdninger til, hvorledes man burde være 
som gymnastikleder. Et af hans kraftigste 
angreb på den gamle lingske gymnastik gik 
på, at man dyrkede gymnastikken for øvel-
sernes skyld, medens Bukh afgjort mente, 
at gymnastikken skulle tage udgangspunkt 
i mennesket. I dette sidste afsnit skal der re-
degøres for, hvorledes Bukh anvendte 
gymnastikken som opdragelsesmiddel, 
samt hvorledes han mente den rette gym-
nastikleder burde udøve sit hverv. 
Som opdragelsesmiddel havde opvisnin-
gerne en afgørende funktion. Bukh mente, 
at opvisningerne havde store værdier at by-
de på. Det var her, man overfor omverde-
nen demonstrerede, hvor langt man var 
nået i retning af »harmonisk udvikling og 
legemsbeherskelse«, og hvor den enkelte 
skulle demonstrere »ordenssans, skønheds-
glæde og ansvarsfølelse« overfor helheden. 
Opvisningen i sig selv var måske ikke så 
afgørende, derimod var der i hele trænings-
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arbejdet frem til opvisningen en udvikling 
af de ovenstående kvaliteter. I forbindelse 
med hans opvisninger, var der altid ved si-
den af det primære program med den pri-
mitive gymnastik, et program med idræts-
gymnastik, som han kaldte det, hvis formål 
netop var, at vise, hvor langt gymnasterne 
var nået56. 
I en beskrivelse af gymnastikhøjskolens 
første rejse med elevhold i 1922, beretter 
Kristian Krogshede om en opvisnings- og 
kulturaften i Wien, hvor de væsentligste in-
gredienser var opvisning, taler og dansk 
sang af østrigske børn, der havde været i 
pleje i Danmark under krigen. På sådan en 
aften, der var præget af skiftende total stil-
hed og bragende bifald, kunne man opleve, 
»hvordan legemsøvelser kan være et mid-
del til at skabe forståelse og venskab mel-
lem mennesker af forskellig nationalitet, 
selv ikke sprogbarrieren kunne hindre det. 
Der er ingen tvivl om at vor rejse rundt i 
Østrig med opdragelsesmidlet gymnastik 
fik stor betydning«57. 
I optakten til en tur til U.S.A. i 1923 un-
derstreger Krogshede endnu engang sin op-
fattelse af gymnastikkens opdragende be-
tydning, idet han understreger, at de rejste 
ud som repræsentanter for den danske ung-
dom, hvorfor de igennem nogle opvisnin-
ger ønskede at opnå en anerkendelse som 
sådan. Denne anerkendelse opnåede de til 
fulde gennem stor opbakning og imøde-
kommenhed på turneen, hvilket gav holdet 
»en stærk følelse af ansvar over for opga-
ven«58. Den samme følelse fik også Bukh 
selv efter hjemkomsten fra U.S.A.: «Ved 
den lejlighed fik jeg impulser, som jeg al-
drig vil glemme, så længe jeg lever. Fra den 
dag forstod jeg på en helt ny måde, at vi, 
når vi drager ud på vore ture, er repræsen-
tanter for hele landet. Denne følelse har be-
tydet meget for mig i mit arbejde. Den har 
gjort opgaverne større og rigere for mig, 
men den har også mangedoblet ansvaret, 
fordi jeg nu ved, at man hjemme i Danmark 
følger os med interesse og store forventnin-
ger. Gid vi aldrig må gøre den interesse og 
de forventninger til skamme«59. 
Der var mange, der mente at Bukh i stedet 
for at rejse verden rundt med sin gym-
nastik, hellere skulle koncentrere sin ind-
sats på den danske ungdom hele året. Til 
det siger Kristian Krogshede, at man ikke 
må undervurdere betydningen af disse tures 
betydning for udbredelsen af den primitive 
gymnastik. »I U.S.A. var man blevet så op-
taget af dansk gymnastik, at der nu planlag-
des særlige kurser for amerikanere. I Fin-
land havde kaptajn Levålahti udtalt, at den 
primitive gymnastik nu havde vundet hævd 
i deres største ungdomsbevægelse Skydd-
skårene. I Tyskland var Niels Bukh's bog 
udkommet i 6 oplag, og primitiv gymnastik 
dyrkedes i alle egne af landet«. Han mener 
således, der var god grund til at man drog 
ud på »disse nutidens fredelige vikingetog-
ter«60. 
Helt konkret fik Bukh syn for sagen, da 
han returnerede til U.S.A. i 1926, tre år ef-
ter han første gang havde præsenteret den 
primitive gymnastik i Guds eget land. På en 
skole i New York havde en tidligere kvin-
delig Ollerup-gymnast fået ansættelse, og 
det har sikkert frydet Bukh at komme over 
og se de kvindelige gymnasters hårde ar-
bejde med den primitive gymnastik. Krogs-
hede skriver følgende om oplevelsen: 
»Gymnastikken ved skolen var ganske for-
andret siden vi så den i 1923, da var den 
nærmest svensk, nu var det derimod grund-
gymnastik i ordets bedste betydning. Uden 
antydning af angst for, at disse unge piger 
skulle miste deres kvindelighed, lod Emily 
Andrews dem bøje og strække og vride sig 
i et tempo og med en så djærv kraft, at var-
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me og humør på naturlig måde kom frem, 
men også sådan, at sikkert mange kvindeli-
ge gymnastikpædagoger i Danmark forar-
get-ville vende sig bort. De amerikanske pi-
gers glade og ivrige ansigter borgede imid-
lertid for, at de befandt sig vel, og deres 
ranke, velformede og duelige legemer var 
et talende vidnesbyrd om arbejdets gode 
virkning. Det var en rigtig primitiv time 
med det rette tempo og en fart, så man som 
tilskuer måtte holde igen på sig selv for ik-
ke at springe ud over balkonen for at arbej-
de med i rækkerne«61. 
Bukh var af den opfattelse, at gymnastik-
ken kunne være et middel i tilvejebringelse 
af en form for mellemfolkelig forståelse. 
Disse overvejelser gav han udtryk for efter 
de olympiske lege i Paris i 1924. Han havde 
da deltaget med et hold udenfor konkurren-
cen, hvilket var hans betingelse for at delta-
ge. Han mente, at de hensynsløse begær ef-
ter førstepladser og nye rekorder betød, at 
de olympiske lege med konkurrenceidræt-
terne som det centrale stod overfor en snar-
lig afvikling. Som et alternativ til dette ud-
trykte han interesse for afholdelse af en 
gymnastikolympiade, »hvorfra al konkur-
rence skulle være udelukket, hvor hold fra 
hele verden samledes alene for at lære af 
hinanden og glædes over hinandens arbej-
de, så fællesskabets ånd kunne komme til at 
råde over denne ungdomsfest til gavn for 
udviklingen af forståelse og samarbejde 
mellem nationerne«62. 
Han var af den overbevisning at der i de 
unges bevidsthed kunne skabes og fremel-
skes en mellemfolkelig forståelse, som 
kunne kompensere for det had, som afsted-
kom fra forskellige krige og andre stridig-
heder. Denne ide fik han bestyrket ved ek-
sempelvis at se japanere og kinesere i fre-
delig sameksistens på skolen, samtidig med 
at de to lande var i krig med hinanden. 
Rask Nielsen mener, at det var den samme 
overbevisning, der kun fik ham til at kom-
me med nogle forsigtige udtalelser under 
besættelsen, som ikke på nogen måde klart 
og entydigt tog afstand fra herrefolkets 
overgreb. Rask Nielsen mener ikke, at 
Bukh ønskede at støde besættelsesmagten 
for meget, og dermed medvirke til at de 
forbindelser, der skulle genoptages efter 
krigen, blev yderligere vanskeliggjort. 
Samtidig ønskede han heller ikke at opdele 
sine mange venner og elever over hele 
jordkloden i venner og fjender63. 
Om denne manglende afstandstagen 
skyldtes hans hensyn til venner, eller den 
skyldtes sympatien for det tyske, er det selv 
sagt svært at vide, men konsekvensen blev 
under alle omstændigheder, at det fra for-
skellig side blev tolket, som om han var 
pro-tysk, og afstedkom beskyldninger om 
at han var nazist, hvilket til sidst kulmine-
rede med sigtelsen for kollaboratisme i 
retsopgøret efter krigen. En anklage, der 
dog på det pureste blev afvist, efter at hans 
forhold var blevet undersøgt. 
Bukh så, som allerede nævnt gymnastik-
ken, som et middel mod erhvervsarbejdets 
skadelige indvirkning på kroppen. Følgelig 
var gymnastiklederens opgave langt større 
end blot at formidle indlæringen af nogle 
bestemte gymnastiske discipliner, »thi den 
ligger i at lede arbejde for menneskers 
skyld, og først og fremmest skal arbejdet 
ledes ind over de felter, hvor vanrøgt og 
misbrug har sat sine spor«64. Det var altså 
afgørende at lederen havde det rette mål for 
øje, og hele tiden koncentrerede sit arbejde 
i retningen af dette definerede mål. Midlet, 
de gymnastiske øvelser, måtte derfor ud-
tænkes og gennemføres med henblik på det 
erklærede mål, og ikke blot kopieres fra et 
etableret system, hvis der ikke var doku-
mentation for virkningen. 
Det var vigtigt, at lederen virkelig troede 
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på det nyttige i gymnastikken, som et »nød-
vendigt middel i folkeopdragelsens tjene-
ste«. Teoretisk viden alene gjorde ingen til 
en god leder, nok så vigtigt var det at have 
den rette indstilling, samt egne erfaringer 
med gymnastikkens virkning på kroppen65. 
Endvidere var det vigtigt, at lederen havde 
sans for »skønheden i menneskelegemet, 
sådan som denne kan ses hos harmonisk 
udviklede gymnaster eller fremtræder i den 
gode kunst«66. 
Bukh var af den opfattelse, at delings-
førerne i deres uddannelse skulle have så 
meget praktisk gymnastik som muligt, da 
det »for at være en god leder af andres 
praktiske arbejde, også når det gjaldt om at 
få ungdommen til at dyrke egne forsømte 
legemlige evner og egenskaber, var selv at 
være en dygtig arbejder og selv have grun-
dig erfaring i hele det praktiske arbejdes 
indgribende virkning og herlige lyst«67. 
Bukh kritiserer i den forbindelse en række 
andre institutioner68, som han finder be-
vidst søger at holde undervisningen på det 
teoretiske plan, fordi det er det mest ansete, 
og samtidig det mest bekvemme for alle 
parter, »det er en utrolig agtpågivenhed au-
toriteterne viser overfor dette, at gym-
nastikken ikke skal blive for virksom, så 
den skulle skade de små kroppe. Mon der 
passes lige så godt på, at uforstående religi-
onslærere f.eks. ikke gør de små sjæle for-
træd, eller at skolen ikke overlæsser børne-
nes forstand?«69. 
I sin ledelse af Gymnastikhøjskolen for-
ventede Bukh, at lærerstaben engagerede 
sig fuldt ud i arbejdet med eleverne, og 
brugte så mange ressourcer som det var 
muligt, på at pleje fællesskabet på skolen til 
alles bedste. »Det er udemærket, at I er 
dygtige til at undervise i dansk, regning, i 
svømning, idræt og gymnastik, men det er 
altsammen uden værdi, hvis I ikke interes-
serer jer for eleverne som mennesker, og 
har dem i jeres tanker også uden for timer-
ne«70. Dette var indholdet i en lille opsang, 
han en dag gav lærerstaben ved formid-
dagskaffen, hvor man naturligvis ofte di-
skuterede arbejdet på skolen. 
En af de afgørende grunde til Bukh's gen-
nemslagskraft, har ganske afgjort været dy-
namikken i gymnastikken. Hvor den tradi-
tionelle lingske gymnastik var præget af ar-
bejde i stillinger på samme sted, prioritere-
de Bukh de rytmiske bevægelser, i form af 
armsving samt kropsbøjninger og - sving. 
Endvidere har det nok også haft en vis ap-
pel, at gymnastikken var meget intensiv, i 
det Bukh ville bruge tiden så effektivt som 
muligt, hvilket resulterede i lange serier 
uden pauser og i et meget højt tempo. Tidli-
gere havde man brugt meget tid på at lade 
eleverne indtage nye stillinger, som ofte 
skulle ændres. Disse overgange fra stilling 
til stilling, der som sagt tidligere optog me-
get tid, blev hos Bukh introduceret allerede 
under en igangværende øvelse, hvilket dels 
var meget tidsbesparende og dels var af-
gørende for opretholdelsen af intensiteten i 
lektionerne71. 
Blandt Bukh's pædagogiske principper var 
den månedlige anskuelsesundervisning, 
hvor der blev gjort status over de enkelte 
elevers niveau. Denne status lå til grund for 
en eventuel omplacering til et bedre eller 
ringere hold. Kr. Krogshede mente ikke, 
det gjorde noget, at eleverne fik set kends-
gerningerne i øjnene, selv om det somme 
tider »sved i sjælen på dem, der måtte ryk-
ke ned«, for de skulle jo ud til et arbejde, 
der både krævede personlig styrke og selv-
stændighed«72. 
Bukh, der ellers på alle øvrige områder 
var kategorisk modstander af nogen som 
helst form for konkurrence, mente altså 
godt, at den officielle sammenligning og 
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vurdering af elevernes formåen, kunne 
være motiverende i denne sammenhæng. 
Idealisten, gymnasten, lederen 
og den harmoniske 
legemsbygning 
Der er tre karakteristiske retninger indenfor 
den moderne legemskultur, som introduce-
redes og udvikledes i Danmark i det forrige 
århundrede. Disse retninger er alle opkaldt 
på baggrund af deres ophav, og kaldes føl-
gelig, tysk, svensk og engelsk. 
Den tyske »Turnen« tager primært sit 
udgangspunkt i træningen af armene, og er 
karakteriseret ved brugen af redskaberne 
barre og reck. Den engelske sport er karak-
teriseret ved at benarbejde er centralt, som 
eksempelvis i en række boldspil og løb. 
Den svenske gymnastik er i modsætning til 
de andre retninger præget af en langt mere 
alsidig udvikling af kroppen, og søger i det 
hele taget at udvikle en harmonisk legems-
bygning73. 
Det var netop den harmoniske legems-
bygning med en rank holdning, fast mu-
skelstyrke og smidighed, som Niels Bukh 
stræbte efter i sin gymnastik. Han tog ud-
gangspunkt i den svenske gymnastik, men 
lod den samtidig reformere, da han ikke 
fandt den rationel nok. Dels udviklede han 
en form for bevægelsesgymnastik, hvor 
tempo og dynamik blev de centrale begre-
ber, og dels udviklede han de passive ud-
strækningsøvelser, som oftest udførtes med 
makker. De sidstnævnte øvelser er senere 
blevet meget kritiserede p.g.a. den inde-
byggede risiko for beskadigelse af liga-
menter og muskeltilhæftninger. 
Det var hensigten med denne artikel, at bi-
drage med et mere nuanceret billede af 
mennesket Niels Bukh og hans gymnastik. 
I den trykte litteraturs vurderinger af Niels 
Bukh har der været en tendens til meget 
unuancerede fremstillinger, med et stærkt 
præg af følelser og holdninger frem for 
saglighed. 
Den første fase i undersøgelsen var en 
klarlæggelse af nogle af de idealer Niels 
Bukh stod for, samt en analyse af hvorledes 
disse idealer afspejledes i hans gymnastik. 
Det blev med al tydelighed fremført, at 
Bukh var idealist. De idealer, han stræbte 
efter var orden, perfektionisme og nationa-
lisme. Han mente, at midlet til opnåelse af 
disse idealer var en stærk leder. Dette så han 
gennemført i Tyskland, samtidig med at 
»ordenen« genoprettedes, hvorfor han flere 
gange fremhævede Hitler, som idealet. I 
gymnastikken gav det nationale sindelag 
sig udtryk i fanens meget centrale placering 
under opvisningerne, medens ordenen i 
gymnastikken opretholdtes med en meget 
autoritær ledelse, hvor han kun accepterede 
det absolutte perfekte. Målet med gym-
nastikken var en genoprettelse af bønder-
karlenes nedslidte legemer. Han stræbte ef-
ter den gode ranke holdning, som udstråle-
de sundhed, harmoni, kraft og energi. 
Dernæst blev der ud fra forskellige syns-
vinkler fokuseret på nogle anatomiske og 
fysiologiske aspekter af gymnastikken. Der 
blev taget udgangspunkt i Bukh's egen kri-
tik af den lingske gymnastik, og argumen-
tationen for udviklingen af denne fra stil-
lingsgymnastik til bevægelsesgymnastik. 
Endelig blev der set på en række kritikeres 
syn på Bukh-gymnastikken, og det blev på 
den baggrund diskuteret, hvorledes denne 
kan påvirke legemet. 
Bukh udviklede den primitive gymnastik 
på baggrund af de dårlige erfaringer, han 
havde haft med den lingske gymnastik. I 
princippet kunne han godt godtage ling-
gymnastikken. Derimod kunne han ikke 
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acceptere, at Lings arvtagere blot ukritisk 
anvendte øvelserne uden at have et klart 
mål for øje. Gymnastikken blev derved, ef-
ter Bukh's opfattelse, ineffektiv og irratio-
nel. Den gymnastik, som Bukh introduce-
rede i stedet, var ikke et nyt system, men 
blot en anden måde, at bruge Lings øvelser 
på. Han gjorde stillingsøvelserne til be-
vægelsesgymnastik, således at stillingerne i 
princippet blev gennemført i en kontinuer-
lig rækkefølge uden pause. Samtidig sørge-
de han for, at kommandoer blev givet un-
dervejs, så man undgik pauser, og i det hele 
taget blev hans gymnastik karakteriseret af 
intensitet og tempo. 
Dertil kom nyudviklingen af nogle par-
vise udspændingsøvelser. Det var øvelser, 
hvor gymnasterne på skift øvedede smidig-
hed, medens makkeren på forskellig måde 
sørgede for absolut maximal udspænding, 
ved med hurtige rytmiske bevægelser at 
påvirke det pågældende led med sin krops-
vægt. Dette blev skarpt kritiseret, da øvel-
serne kunne være direkte skadelige overfor 
ryggens ligamenter. Også på mange andre 
områder blev Bukh's gymnastik mødt af 
mere eller mindre saglig kritik. 
Endelig blev der redegjort for en række 
af Bukh's principper, hvad angår den for-
midlingsmæssige side af gymnastikken. 
Dels blev Bukh's syn på lederrollen disku-
teret, og dels blev der redegjort for en ræk-
ke af Bukh's pædagogiske principper, samt 
for hvorledes gymnastikken anvendtes som 
opdragelsesmiddel for ungdommen. 
I Bukh's opvisninger var der altid foru-
den den primitive gymnastik en afdeling 
med idrætsgymnastik. Dette havde til hen-
sigt, at vise gymnasternes aktuelle niveau. 
Så selv om Bukh erklærede sig for mod-
stander af al konkurrence, var der i denne 
opvisningsgymnastik, indbygget en form 
for konkurrence blandt eleverne. Det var 
under opvisningen, at deres indsats i det 
daglige arbejde blev evalueret. 
Gymnastikken havde ved siden af dens fy-
siske genoptræning af de forsømte legemer 
desuden andre funktioner. Den lærte først 
og fremmest gymnasterne orden, perfektio-
nisme og samarbejde. Desuden skulle gym-
nasterne virke som det gode eksempel, når 
de rejste rundt i ind- og udland. Det var 
blomsten af Danmarks ungdom, Bukh rej-
ste rundt med, og de rejste som repræsen-
tanter og ambassadører for Kongeriget. 
Gymnastikken blev herved midlet til en 
mellemfolkelig forståelse, hvilket også 
kom til udtryk i de mange venskaber, som 
med rod i gymnastikken knyttedes på tværs 
af grænserne. 
Gymnastiklederens rolle, var efter 
Bukh's mening langt større end blot at in-
struere i nogle øvelser. Lederfunktionen 
handlede om at omforme mennesker, og 
var som sådan nok så vigtig. 
Bukh mente, at der for at være en god le-
der fordredes dels en oprigtig tro på arbej-
dets nyttevirkning, dels æstetisk forståelse, 
hvilket ville sige, at en præcis forestilling 
om, hvad der skulle stræbes efter, og ende-
lig krævedes det at gymnastiklederen hav-
de den nødvendige teoretiske baggrund, 
samt en praktisk erfaring der gjorde, at han 
havde mærket øvelsernes virkning på egen 
krop. Disse forhold var alle, efter Bukh's 
mening, nødvendige forudsætninger for at 
blive en god leder. 
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